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1. VORBEMERKUNGEN 
Normale Fittingklassen wurden zuerst von Blessenohl und Gaschtitz [l] 
im Bereich der endlichen auflijsbaren Gruppen behandelt. Wir untersuchen, 
welche Aussagen sich im Zusammenhang mit der Normali& einer Fittingklasse 
ergeben, wenn man auf die Voraussetzung der Aufliisbarkeit aller betrachteter 
Gruppen verzichtet. Wie Beispiele zeigen, lassen sich die im Bereich 5 aller 
endlichen Gruppen normalen Fittingklassen nicht mehr auf so einfache Weise 
kennzeichnen wie in [l, Satz 5.31. Sie kiinnen aber durch einen ahnlichen Satz 
in zwei Typen aufgeteilt werden (3.1); wlhrend der erste dieser Typen mit den 
auflasbaren normalen Fittingklassen unmittelbar verwandt ist, scheint zunachst 
der zweite Typ keine Vergleiche in dieser Richtung zuzulassen. Das liegt 
jedoch daran, da13 die Einteilung aus 3.1 fiir diese Ansprtiche zu grob ist; erst 
die verfeinernde Einfiihrung der “Lockett-Abschnitte” bringt eine befriedigende 
Ubersicht iiber die Gesamtheit der in 5 normalen Fittingklassen (3.9). Sie 
fiihrt die mit ihnen auftretenden Probleme mit denen der aufl&baren normalen 
Fittingklassen auf eine gemeinsame Wurzel zuriick. 
Mit 3 bezeichnen wir die Klasse der endlichen, mit ‘8 die der abelschen, 
mit e die der auflijsbaren Gruppen. Ferner sei (E die Klasse der Gruppen, 
die direktes Produkt von einfachen nichtzyklischen Gruppen sind. t.% ist eine 
Fittingklasse [3, Paragr. 5, 6, 71; sind M, N Normalteiler einer Gruppe G, so 
ist (MN)@ = MENU. 
1st A eine in der Gruppenklasse X enthaltene Fittingklasse, so sei X/Si die 
Klasse der zugehijrigen Radikalfaktorgruppen, also 
X/s = {G 1 G g H/HR fur eine Gruppe HE X}. 
Ferner erinnern wir daran, dal3 mit zwei Fittingklassen R, L! such ihr Produkt 
sZ2 = {G / G/Ga E 2} eine Fittingklasse ist. Gilt 52 _C B, so bezeichnen wir den 
Verband der si umfassenden und in B enthaltenen Fittingklassen mit V(R, 2). 
Alle betrachteten Gruppen setzen wir als endlich voraus, sofern nicht das 
Gegenteil zugelassen wird. Grundlegend ist 
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1 .I. DEFINITION. Sei 3E eine GruppenkIasse und 5I # (1) eine in X enthaltene 
Fittingklasse. 8 heif3t X-normal, wenn in jeder Gruppe GE 3 das Radikal GR 
maximale zu fi gehorige Untergruppe ist. 
Die eindeutig bestimmte kleinste 6-normale Fittingklasse [1, Satz 6.21 
nennen wir &. 
Sind H, G Gruppen, so verstehen wir unter H \ G das regulPre Kranzprodukt 
von H mit G; ferner verwenden wir die in [l, 41 benutzten Schreibweisen und 
Aussagen. Wie [l, Lemma 5.31 beweist man 
1.2. LEMMA. S&n ‘f) &iae epimorph und normal abgeschlossene Gruppenkiasse, 
H, G Gruppen, Ma H, Na H \ G und ML < N ,< H*. Ist dann C,,,(H*/N) # 
C,,(H*/N) und N/M” E ‘$, so folgt: H/M E 9. 
Setzt man 2-B. cff = (11, so folgt fur M # H : C~~(H*~M*) = C~*(H~~M*). 
Uber die “Gr6Be” einer s-normalen Fittingklasse beweisen wir zunIchst: 
1.3. LEMMA. Eine s-normale Fittingklasse 52 athiilt jede einfache Gruppe. 
Beweis. Sei G E 52, G f 1, H einfach, T = H \ G. Dann ist Ts > 1 wegen 
der &Normalitlt von R. Damit muf3 nach 1.2 aber such TR n H* # I sein. 
Da jeder von 1 verschiedene Normalteiler von H* einen zu H isomorphen 
Normalteiler besitzt, folgt HE 9. 
2. BEISPIELE @:-NORIVHLER FITTINGKLASSEN 
Fiir die Konstruktion von Beispielen sowie fur spltere S&e von groDer 
Wi~htigkei t ist 
2.1, DEFINITION. Sei X eine Fittingklasse, A eine nicht notwendig endliche 
Gruppe. Jeder Gruppe GE 3E sei ein Homomorphismus d, von G in A zuge- 
ordnet, so dal3 fiir je zwei Gruppen G, HE 3E gilt: 1st (Y. ein Monomorphismus 
von G in H und Got aa H, so ist gd, = g& fiir alle g E G. Ferner sei A = 
igd, /gEG, GE%. 
Dann nennen wir A eine X-Lauschgruppe. 
Ahnlich wie [I, Satz 3.11 beweist man 
2.2. SATZ. Sei 3 eine Fittingklasse und A eine X-Lauschgrztppe. 
(a) Die Klasse R = {G / G E X, gd, = 1 fiir alle g E G} ist eine X-normale 
Fittingkkasse. 
(b) Ga = Kern do f&k alle GE X. 
(c) Aut G xentralisiert G/G% fiir alle G E X. 
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In [I] wurde dieser Satz auf X = 6 angewandt. Setzt man X = 5, so sieht 
man, dal3 die in [1, SZtze 3.2 und 3.31 durchgefiihrten Konstruktionen 6- 
normaler Fittingklassen gleichzeitig erste Beispiele nichttrivialer &-normaler 
Fittingklassen liefern. Es sollen jetzt jedoch g-normale FittingkIassen angegeben 
werden, die nicht auf diese Art vom Auflijsbaren her iibernommen werden 
klinnen. Fur jede Gruppe G bedeute 
b(G) = {E / E a GE, E einfach oder E := I}. 
Jeder Automorphismus von G induziert dann offenbar einePermutation auf &Y(G). 
Sind M, N Normalteiler eincr Gruppe G, M < N und g E G, so ist die 
Abbildung h&z t-+ i&Q (n E N) ein Automorphismus von N/M. Die dadurch 
auf b(N/M) induzierte Permutation sei mit grr,,, (‘I bezeichnet. Es seien ferner S’ 
die symmetrische, A die alternierende Gruppe auf B(N/M), 2 eine Gruppe der 
Ordnung 2, $,S der natiirliehe Homomorphismus von S auf S/A, q$& der 
Monomorphismus von S/A in 2. Dann ist d$b = ~~~~~~~~~~ offensichtiich 
ein Homomorphismus von G in 2. 
2.3. SATZ. (a) Fiir jede Gruppe G bezeichne dG den Ho~morphismus d$ . 
Die Klasse 
53, ={GjGEg,gdc = 1fiiralEegEG) 
ist eine @normale Fittingklasse. 
f  b) Fiir eine Grup$e G mit ~auptr~‘h~ 
y:I =G,<G,<.-*<G,=G 
bedeute di = d&z:Gi-l fiir i = I,..., m, und es sei gd, = flz, gd, fiir de g E G. 
Die Klasse 
St, =(GjGEg,gdG = IfiirallegEG) 
ist eine @normale Fittingklasse. 
Beweis. Wir wollen 2.2 anwenden und ordnen jeder Gruppe G den Homo- 
morphismus dG von G in Z zu. (In (b) h%rgt die Definition von dG wegen des 
Satzes von Jordan und H6lder iiber Hauptreihen nicht von der Wahl von y  ab.) 
1st cr ein Isomorphismus von einer Gruppe G auf eine Gruppe H, so ist gd, = 
god, fiir alle g E G. Es bleibt daher nur noch zu zeigen: 1st N a G, so gilt 
ndN = nd, fiir alle a E N. 
{a) Der Normalteiler Ne = GE n N besitzt in Ga ein eindeutig be- 
stimmtes normales Komplement K, und es gilt: 
C(G) = B(N)u b(K), b(N)ntP(K)= 1. 
Daher zentrafisiert N die nicht in I enthaltenen EIemente von b(G); es 
fofgt: nd, = nd, ftir alle PE E hT. 
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(b) Sei y eine Hauptreihe von G durch N: 
y : 1 = G, < ..’ < G, = N < G,+l < *.. < G, = G. 
Ferner sei Y eine Hauptreihe von N durch Gi (i = O,..., s), 
die bei Y aus y entstehende Verfeinerung des y-Hauptfaktors GJG+, und 
f& = dAFINi r--l fiir I = I ,..., K, . Aufgrund der Isomorphie G,/G,-, s 
Ni.lINi,, x *.’ x Ni,ei/Ni,ki-l gilt dann &L, ndi.7 = nd, fiir alle z EN. 
Die y-Hauptfaktoren Gt/Gt-, mit s < 1 < m werden von N zentralisiert. Dies 
ergibt fur alle n E N: 
ndG = fi ndi = fi nd, = Q.E.D 
i=l i-1 
Es gilt offenbar R, # 5, aber 1 G/Gsj / E (1, 2}, also jedenfalls g/R, C ‘$I. 
Die KommutativitHt der Radikalfaktorgruppen kennzeichnet die 6-normalen 
Fittingklassen [l, Satz 5.31; die folgenden Beispiele jedoch zeigen, dal3 es 
@normale Fittingklassen mit beliebig komplizierten Radikalfaktorgruppen gibt: 
2.4. SATZ. (a) 9, = {G ) Ist X a GE , so such X a G) ist eine &-normale 
Fittingklasse. 
(b) !i$ = {G ) G& ist direkter Faktor von G} ist eimz &normale Fittingklasse. 
Beweis. (a) 1st G E f?, , N 9 G, so ist jeder Normalteiler von NG = GQ CT N 
normal in Ge , also such normal in G und damit normal in N. 1st G Produkt 
zweier maximaler in & liegender Normalteiler M, N, so ist GE = (MN)E = 
MdJe 3 und es kann hijchstens einen nicht in N@ enthaltenen einfachen 
Normalteiler von GE geben; wegen seiner Eindeutigkeit mul3 er von N 
normalisiert werden. Also wird jeder Normalteiler von Go von N normalisiert. 
Ebenso schliel3t man fiir M und damit fur G, womit !iZ!, als Fittingklasse erkannt 
ist. Offenbar gilt C% L !i& , also (Ga,)e = G,z fur jede Gruppe G; daher ist 
Gel = fhca N,JX). 1st nun Ge, < H < G, so hat Go in HE ein normales 
Komplement K; da GE von K zentralisiert wird, folgt: K < Gc, , also Ha = GE. 
Damit ist HE, = nxlHa NH(X) = nxdc, NH(X) B Ge,, also 252, = Ge, 
und f?, &normal. 
(b) Sei NaG, GE&., K das normale Komplement von NE in GE. 
Dann ist 
N&,(N,) = N&V n CA&)) = N n &G(Nd 
= N n NgKCo(GE) = N n G&,(G@) = N n G = N; 
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.L3, ist also normal abgeschlossen. Sei nun G Produkt zweier Normalteiler M, 
N E !& . Da das normale Komplement von Me (bzw. Na) in GE von M (bzw. N) 
zentralisiert wird, folgt: 
Ba ist also eine Fittingklasse. Sie umfaBt 6, und fiir eine beliebige Gruppe G 
gilt Ge, = G&o(G,). Sei Ge, < H < G. Wie in (a) folgt He = GE und 
weiter Hz2 = Gz2. Daher ist & ‘&normal. Q.E.D. 
1st H eine beliebige Gruppe und 1 # E E (5, so bilden wir das regular-e 
Kranzprodukt G = E 2 H. Aus der Definition des regularen Kranzprodukts 
folgt sofort: Gci = E”, also G/Gad e H. Da H beliebig war, folgt: g/!& = 5. 
2.5. SATZ. (a) Ist ‘9Z eine G-norm&e Fittingklasse, so ist ‘N3 eine &-normale 
Fittingklasse. 
(b) Es gibt eine eindeutig bestimmte kleinste S-norm&e Fittingklasse, niimlich 
die Klasse @J. 
(4 V(i5, 6) E WY& w. 
Zum Beweis benijtigen wir 
2.6. LEMMA. Ist 93 eine 6-normale Fittingklasse und G eine nicht au@sbare 
Gruppe, so folgt: GRE > G% . 
Beweis. Da G nicht auf&bar ist, gilt G’ $ GB , und unter Benutzung von 
[4, Sat2 l] folgt: 
1st N/G% ein minimaler in G’G%/G% enthaltener Normalteiler von G/G% , so 
gilt N/G% E (E, da andernfalls NGG ein GG echt umfassender auflijsbarer 
Normalteiler von G ware. Damit ist NE %z(E\%, also G%a > G% . 
Beweis eron 2.5. (a) Wir nehmen an, R(E sei nicht g-normal. Dann gibt 
es eine Gruppe G minimaler Ordnung, die eine GR~ echt umfassende Unter- 
gruppe HE %% besitzt. Es ist Gs = Gsa n Hs und G nicht auf&bar. 1st 
&x = GR, so H/G% E (5, und G,&GB hat in H/G% ein normales Komplement. 
Sonst gilt HR > Gw ; jedenfalls besitzt H aber einen GB echt umfassenden 
Normalteiler N, der die Faktorgruppe G&G% zentralisiert. Sei C=C,(G&GR). 
Wegen C a G und Z(Gse/GsJ = 1 gilt dann 
CaE=CnGR,=Gs<N<C mit NE%@, da Ng H. 
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Daher ist CR, nicht %#-maximal in C, und die Minimalitat von / G j erzwingt 
C = G. Daraus folgt jedoch GR~ = Gs mit Widerspruch zu 2.6. 
(b) Es wird gezeigt: 1st St eine &normale Fittingklasse und GE Jj@, 
so ist G f &. Aufgrund der Definition von @ brauchen wir den Nachweis nur 
fiir Gruppen G mit einfacher nichtzyklischer Faktorg~pp~ G/G% zu fiihren. 
Nach 1.3 ist R n 6 # (1) und offensichtlich G-normal; es folgt $j C R n 6 C R. 
Somit gilt entweder Ga = G, oder Gn = G. Als nichtzyklische einfache 
Gruppe be&t G/G, eine minimal nichtabelsche und folglich auf&bare 
Untergruppe T/GE,. 7’ ist auf&bar und wegen T’ < Tsj [I, Satz 5.31 erhalten 
wir: G, < Ts . Mit Z’s haben wir also eine G, echt umfassende in B liegende 
Untergruppe von G gefunden. Die ‘&Normalitat von Ji erfordert nun G, < GR , 
also G E 8. . 
(c) Die Abbildung a, die jeder 6-normalen Fittingklasse ‘$4 die Klasse %fi(T: 
zuordnet, ist offenbar ein Monomorphismus von V($j, 6) in V(!$%‘, G@). 
Sei $% eine Fittingklasse und z@! C si C GX$, ferner % = 52 n 6. Dann ist % 
wegen 5 C si eine B-normale Fittingklasse, und a C %@L Trivialerweise ist 
‘B C %. Sei G E %a\%, G/G% einfach. Dann ist G nicht auf&bar und nach 2.6 
G, -c %a. Wir erhalten G& < GsGsu a G, und daher G = GRGaE E R. 
Es folgt !R@ = 52 und damit die Surjektivitiit von (T. Q.E.D, 
Die Produktbildung eignet sich zur Konstruktion neuer g-normaler Fitting- 
klassen, wenn eine &normale Fittingklasse gegeben ist: 
2.7. SATZ. Seien R, !i? Fittingklassen. Ist L! @-normal, so such Rr?. 
Beweis. Angenommen, RX! sei nicht it&normal. Dann gibt es eine Gruppe 
G minimaler Ordnung, die eine GRa echt umfassende Untergruppe HE 522 
besitzt. Aus der ~-~orrn~it~t van L! folgt l!?~ > Ga , denn andernfails ware 
das L?-Radikal von G/G% nicht B-maximal in G/GR . Da HA n Gsg = GR 
und H3 , GR~ a H ist, zentraiisiert HR die Faktorgruppe Gsrr/GR . Sei C = 
C,(Gas/GR); dann ist C a G, und wir erhalten 
(Gse n C)Hs ist daher eine in %? liegende, Caa echt umfassende Untergruppe 
von C. Aus der Minimalitat von 1 G 1 folgt C = G, und damit: 
Sei ~~G~~ ein minimaler Normalteiler von G/G%%. 1st N/Gag abelsch, so ist 
N/Grr nilpotent, also iV[GB f f! nach [1, Satz 5.1 und 25(b)], daher NE JiL! 
mit Widerspruch. Also ist N/G ~2 E @; damit gilt jedoch (N/G&, = Gfia/Ga, 
N/Ga E 5% und daher N/G% E !Z nach 2.5(b). Wieder ist NE Rf?, mit Wider- 
spruch. Q.E.D. 
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3. EINTEILUNG IN LOCKETT-ABSCHNITTE 
Der folgende Satz zeigt, daB es genau zwei Sorten g-normaler Fittingklassen 
gibt; beide sind in unseren Beispielen vertreten. 
3.1. SATZ. Sei si eine &-normale Fittingklasse. Dann gilt entweder S/R _C 2f 
oder B/R = 3. 
Beweis. Wir nehmen an, es gabe eine Gruppe X, die nicht in g/fi liegt. 
Sei G eine Gruppe; es ist zu zeigen, da13 GIGa abelsch ist. Sei H = G 2 X. 
Nach Voraussetzung iiber X gilt: (G*)R < ((G*)&)3 . Wegen der $&Normalitlt 
von R gilt dann such (G*)R < HR , und aus G* n HR = (G*)R folgt: 
CcdG*I(G*)d < C,(G*/(G*)d. 
Nach [l, Lemma 5.21 ist (G*)a/(Ga)* abelsch. Wenden wir 1.2 mit 2J = ‘8 an, 
so folgt, da13 G/G% abelsch ist. Q.E.D. 
Die Verwandtschaft der Fittingklassen si mit s/A C 2I mit den G-normalen 
Fittingklassen liegt wegen [l, Satz 5.31 auf der Hand. Die iibrigen @normalen 
Fittingklassen bilden dagegen keine so iiberschaubare Gesamtheit. Sie kiinnen 
aber in einzelne “Biindel” aufgespalten werden, von denen jedes einzelne 
analog zu V($, G) aufgebaut ist. Urn diese Verfeinerung der Typen-Einteilung 
des letzten Satzes zu erreichen, bedarf es Vorbereitungen. ZunPchst zitieren wir 
einige Definitionen und Resultate aus [6]: 
3.2. DEFINITION. Sei si eine Fittingklasse. Dann nennen wir 
si* = (G 1 (G x G)a ist subdirekt in G x G} 
die Lockettklasse zu R. 
Trivialerweise gilt si C Ji*. 
3.3. SATZ (Lockett [6]). Seien %, !i? Fittingklassen, G eine Gruppe. 
(a) si* ist eine Fittingklasse; GA, ist das Bild von (G x G)R bei der Projektion 
auf die erste Komponente des direkten Produktes G x G. 
(b) Aut G zentralisiert GR*/Gs . 
(c) Ist 53 c !i?, so St* c it*; s** = R*. 
(d) (An I$* = R* n g*. 
Zur Vorbereitung des niichsten Satzes legen wir fest: 
3.4. DEFINITION. Seien R, 9 Fittingklassen und A C 2. R liegt zentral 
unter 9, wenn gilt: Gt/Ga < Z(G/GB) fiir alle Gruppen G. 
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3.5. SATZ. Seien R, !C? Fittingklassen und R C 2. Dann sind iiquivalent: 
(1) Aut G zentralisiert Gs/GR fiir alle Gruppen G. 
(2) R liegt zentral water f!. 
(3) R* = !i?*. 
Beweis. Da (1) 3 (2) trivial ist und (3) + (1) aus 3.3(b) folgt, ist nur noch 
(2) 3 (3) zu zeigen. Sei HE !& 2 = (x) eine Gruppe der Ordnung 2 und 
G = HZZ. 1st GA = (H*)R, so (H*)A Za G, weil R zentral unter 5? liegt; 
andernfalls gilt H*GR = G. In beiden Fallen ist G/(H*)s abelsch, daher 
G’ < (H*)R . Fur alle h E H gilt also 
(h, h-l) = (h, l)(h-l, 1)” = [(h-l, l), x] E (H*)R. 
Nach 3.3(a) folgt h E HR*, daher HE si*, 2 C R*. 3.3(c) ergibt nun 
g*_Cfi** = si*_c2*, also 9* = !i?* . Q.E.D. 
Zu jeder Fittingklasse R gibt es also eine eindeutig bestimmte gr%te Fitting- 
klasse, unter der 5% zentral liegt, namlich die Lockettklasse RR*. Es ist klar, dal3 
R, = fia*=R* !t! die kleinste Fittingklasse ist, die zentral unter R liegt. Es gilt 
(R,)” = St*, (!3*), = R, = R,, [6]. 
3.6. DEFINITION. Seien 9, L! Fittingklassen und R C B. V(A, 9) he& 
Lockett-Abschnitt, wenn jede zentral unter f!  liegende Fittingklasse A umfal3t 
und jede Fittingklasse, unter der fi zentral liegt, in 2 enthalten ist. 
Aus dem Bewiesenen folgt, dal3 die Lockett-Abschnitte genau die Verbande 
V(R* , A*) sind. Nach [6, 2.2(c)] ist V($, 6) = V(G,, , 6*) ein Lockett- 
Abschnitt . 
3.7. LEMMA. Eine Fittingklasse A ist genuu dann z-normal, w‘enn fi* 
@zormal ist. 
Beweis. Sei R* g-normal, G eine Gruppe mit GR < H < G und HER. 
Da GR*/GR < Z(G/Ga) ist, ist H 4 HGS, , also HGR, E A*. Die &Normali& 
von R* ergibt H < Gst ; damit ist Ga < H < GR, , also Hg G (3.5). Da 
such HER gilt, folgt GR = H. Nun sei R B-normal, G eine Gruppe und 
Ga* < H < G. Es ist Ga x Ga < H x H < G x G, und nach [l, Lemma 5.21 
(G x GMGt x GR) < Z((G x GM% x GR)), alao (H x H)R 4 (H x 
H)R(G x G)R und somit (H x H)R < (G x G)R , daher nach 3.3(a) such 
HRt < GR*, also H,+ = GR*. Q.E.D. 
3.8. KOROLLAR. Ist in einem Locket&Abschnitt eine Fittiqgklasse &normal, 
so jede. 
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Zusammenfassend ergibt sich 
3.9. SATZ. Der Verband aller Fittingklassen ist disjunkte Vereinigung seiner 
siimtlichen Lockett-Abschnitte. Die Lockett-Abschnitte, die eine &-normale Fitting- 
klasse enthalten, bilden eine Partition des Bereichs aller @normaler Fittingklassen. 
Es ist s/g* C 9l und 5% die kleinste Fittingklasse mit dieser Eigenschaft. 
Die in 3.1 erstgenannte Art g-normaler Fittingklassen bildet also gerade den 
Lockett-Abschnitt V@* , 3). Dagegen wird die Gesamtheit der iibrigen 
‘&normalen Fittingklassen in einzelne Lockett-Abschnitte aufgespalten. 
3.10 SATZ. V(!@, GE) ist der kleinste Lockett-Abschnitt, der aus $j+wrmalen 
Fittingklassen besteht. 
Beweis. 6@ ist eine Formation, so dal3 aus [6, 2.2(d)] folgt: 6@ = (GE)*. 
Sei G eine Gruppe. G~~GG/GG besitzt in G&G6 ein normales Komplement 
K/G6 . Also ist K$E = K n G,, = G, und nach 2.6 K au&bar, d.h. 
K = GG . Es folgt: GBaGG = GGa. Da 43 zentral unter G liegt, erhalten wir: 
E ‘Gel = [G %I [G, Gad d G5e . Also liegt 5% zentral unter 6@. Da 
jede zentral unter 6% liegende Fittingklasse nach 3.7 und 2.5(a) g-normal ist 
und daher nach 2.5(b) @J! umfaBt, folgt $& = (G%)* . Q.E.D. 
1.a. ist keine Isomorphie zwischen Lockett-Abschnitten wie in 2.5(c) 
zu erwarten. Zum Beispiel gilt fur die in 2.3 konstruierten Fittingklassen 
Ri : R1 # 52a, Ri* = 3, Ri n 6 = 6. Wir kijnnen aber fur jede Lockettklasse 
R*-wie in [5, 2.41 fiir die Lockettklasse G--eine R*-Lauschgruppe A kon- 
struieren, so dal3 gilt: 
(vgl. 2.1 und 2.2) und der Lockett-Abschnitt V(R, , A*) zum Untergruppen- 
verband von A isomorph ist. Naheres siehe [5] sowie [2, 31. 
Diese Tatsache benutzen wir, urn maximale Fittingklassen zu kennzeichnen. 
3.11. DEFINITION. Eine Fittingklasse %JI hei& maximal in einer Fittingklasse 
X, wenn 92 C X gilt und auBer 9X und X keine in X liegende Fittingklasse m 
umfal3t. 
3.12. LEMMA. Seien R, X Fittingklassen wad &C X. Es sind aquivalent: 
(1) fi liegt zentral unter X und ist maximal in X; 
(2) Esgibt eine Primzahlp, so dapf” ur alle Gruppen Ggilt: / GE/G% 1 E (1,~). 
Beweis. (1) => (2) Da A maximal in X ist und demselben Lockett-Abschnitt 
wie X angehart, gehbrt zu R eine X-Lauschgruppe A von Primzahlordnung p 
aufgrund der oben erwahnten Verbandsisomorphie. 1st GE X und do der 
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zugehijrige Homomorphismus von G in A, so ist G/CR = G/Kern dc isomorph 
zu einer Untergruppe von A; dies beweist (2). 
(2) =+ (1). Wir zeigen zunlhst: X C fi*. Sei G E X; falls G E fi, ist 
nichts zu zeigen. Sei daher / G/GR 1 = p. Dann gilt aufgrund unserer Voraus- 
setzung (G x G)s > GR x Ga . Nach 3.3(a) folgt GR* > GR , also GE 5%*. 
Wire fi nicht maximal in X, so gibe es eine Fittingklasse B mit R C !Z C X. 
Sei G E X!\R und HE X\L?, ferner T = G x H. Es gilt j G/G9 j = / H/Hz 1 = p 
und auRerdem T 6 L wegen H 4 T, also ist Tc = G x Hz . Da jedoch 
G a G x Hg , ist G x He $ R . Damit erhalten wir den Widerspruch TR < 
Tc < T. Q.E.D. 
3.13. SATZ. Eine Fittingklasse S # 5 ist genau dann maximal in 3, wenn es 
eine Primaahl p gibt, so da$? fiir alle Gruppen G gilt: 1 G/GR j E { 1, p}. 
Beweis. Nach 3.12 geniigt es zu zeigen: 1st R maximal in 5, so ist g.+ L 52. 
Sei G $ %, so daB G/GR einfach ist. 1st G/GR nichtzyklisch, so folgt fiir jede 
einfache nichtzyklische Gruppe E: G 2 E E (A6)6\N5, also si C AC? C (5X5)6 
im Widerspruch zur Maximalitlt von 52. Daher ist G/GR von Primzahlordnung 
p. Bezeichnet ‘p die Klasse aller p-Gruppen, so folgt R C A‘@, und die 
Maximalitlt von R ergibt 57$ = 5. In jeder Gruppe ist also jede Obergruppe 
des %Radikals subnormal und damit das %Radikal R-maximale Untergruppe. 
s ist daher G-normal, und da 51% C ‘@ ist, ergibt 3.1 31% C CLI und damit 
gJ*CR. Q.E.D. 
Zum Beispiel sind die Klassen Ri aus 2.3 maximal in 3. 
Offen sind u. a. die folgenden Fragen: 
I. 1st der Durchschnitt $J-normaler Fittingklassen wieder B-normal ? 
II. Gilt 5* n 6 = 6.+ ? 
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